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В предыдущих статьях, опубликованных в № 10 и № 11, были рассмотрены банкноты, изображе­
ния на которых непосредственно связаны с химией. Но, оказывается, прямое отношение к дости­
жениям современной химической науки имеет любая банкнота в вашем кошельке. Производство 
ценных бумаг сегодня стало высокотехнологичной отраслью экономики, широко использующей 
новейшие научные достижения. О некоторых из них будет рассказано в этой статье. 
Н е у д и в и т е л ь н о , ч т о п е р в ы е б у м а ж н ы е д е н ь г и п о я в и л и с ь в К и т а е . С д а в н и х 
в р е м ё н к и т а й с к а я к у л ь т у р а о т л и ч а л а с ь спе­
ц и ф и ч е с к и м с о ч е т а н и е м у в а ж и т е л ь н о г о от­
н о ш е н и я к б у м а г е и п р е к л о н е н и е м п е р е д ие­
р о г л и ф и ч е с к о й п и с ь м е н н о с т ь ю , где к а ж д о м у 
с и м в о л у п р и п и с ы в а л с я м и с т и ч е с к и й с м ы с л . 
Н а д о р о г а х Д р е в н е г о К и т а я д а ж е с т а в и л и с ь 
с п е ц и а л ь н ы е п е ч и д л я с о ж ж е н и я н е н у ж н о й 
б у м а г и , и м е ю щ е й н а д п и с и . И з в е с т н ы й с п е ц и ­
а л и с т в о б л а с т и д е н е ж н о г о о б р а щ е н и я К и т а я , 
с о т р у д н и к Э р м и т а ж а , Н . В . И в о ч к и н а отмеча ­
ет : «Китайское общество о к а з а л о с ь хорошо 
подготовлено к выпуску бумажных денег и с 
технической стороны: там давно изготовля­
ли бумагу и доски с зеркально вырезанными 
в высоком рельефе знаками и изображения­
ми» [ 1 , с. 5 6 ] . П е р в о н а ч а л ь н о к и т а й с к и е бу­
м а ж н ы е д е н ь г и (цзяоцзы) ф у н к ц и о н и р о в а л и 
к а к ч а с т н ы е д о л г о в ы е о б я з а т е л ь с т в а , но у ж е в 
1 0 2 4 году , с о г л а с н о и м п е р а т о р с к о м у у к а з у , в 
С ы ч у а н и б ы л и о т п е ч а т а н ы с п о м о щ ь ю м е д н ы х 
п л а с т и н п е р в ы е в и с т о р и и г о с у д а р с т в е н н ы е 
б а н к н о т ы [ 1 , с. 7 2 ; 2 , с. 1 5 6 ] . 
В Е в р о п у б у м а ж н ы е д е н ь г и п р и ш л и т о л ь к о 
ч е р е з ш е с т ь в е к о в . В 1 6 6 1 году И о г а н н П а л м -
с т р у х , о с н о в а т е л ь ч а с т н о г о С т о к г о л ь м с к о г о 
б а н к а ( S t o c k h o l m s B a n c o ) , п р и с т у п и л к в ы п у ­
с к у п е р в ы х к р е д и т н ы х б и л е т о в ( р и с . 1) . К со­
ж а л е н и ю , к о л и ч е с т в о э м и т и р о в а н н ы х б а н к н о т 
б ы с т р о п р е в ы с и л о ф и н а н с о в ы е в о з м о ж н о с т и 
б а н к а , и в с к о р е он о б а н к р о т и л с я , а с а м г л а в ­
н ы й б а н к и р п о п а л в т ю р ь м у [ 3 ] . Д о н а с т о я ­
щ е г о в р е м е н и д о ж и л и с ч и т а н н ы е э к з е м п л я р ы 
т а к и х б а н к н о т , в с е о н и с ч и т а ю т с я б о л ь ш о й 
р е д к о с т ь ю у к о л л е к ц и о н е р о в . 
И с т о р и ч е с к и с л о ж и л о с ь т а к , ч т о до к о н ц а 
X X в е к а о с н о в н ы м м а т е р и а л о м д л я и з г о т о в ­
л е н и я б а н к н о т с л у ж и л а б у м а г а . В к р и з и с н ы е 
м о м е н т ы и с т о р и и , к о г д а б у м а г и н е х в а т а л о , 
её з а м е н я л и д р у г и е м а т е р и а л ы . Т а к , в 1 9 2 0 - е 
г о д ы в Т у р к е с т а н е б а н к н о т ы в р у ч н у ю п е ч а т а ­
л и н а ш ё л к е , а во в р е м я а н г л о - б у р с к о й в о й н ы 
в 1 9 0 2 г о д у д л я и з г о т о в л е н и я б а н к н о т и с ­
п о л ь з о в а л и т к а н ь х а к и , п р е д н а з н а ч е н н у ю д л я 
о б м у н д и р о в а н и я . Д а ж е к о ж а и д е р е в я н н ы е 
д о щ е ч к и г о д и л и с ь д л я и з г о т о в л е н и я д е н е г в 
т р у д н о е в р е м я . 
Сегодня с т а н д а р т о м д л я и з г о т о в л е н и я банк ­
нот я в л я е т с я б у м а г а и з х л о п к а , о т л и ч а ю щ а я ­
с я в ы с о к о й п р о ч н о с т ь ю и и з н о с о с т о й к о с т ь ю . 
Она , в ч а с т н о с т и , с л у ж и т основой д л я изготов­
л е н и я а м е р и к а н с к и х д о л л а р о в . И н о г д а в х л о ­
п о к д о б а в л я ю т л ь н я н о е в о л о к н о . Н е к о т о р ы е 
с т р а н ы и с п о л ь з у ю т н а ц и о н а л ь н ы е м а т е р и а л ы 
д л я с о з д а н и я б у м а ж н ы х д е н е г . Т а к , я п о н с к и е 
и е н ы п е ч а т а ю т с я н а х л о п к о в о й б у м а г е с до­
б а в л е н и е м в о л о к о н эдгевортии бумажной и л и 
Рисунок 1 — Кредитный билет, Швеция, 
лицевая сторона 
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бумажного дерева — к у с т а р н и к а С е м е й с т в а 
в о л ч н и к о в ы х . Т а к о й в ы б о р н е с л у ч а е н : в о л о к ­
н а э д г е в о р т и и я в л я ю т с я о с н о в о й т р а д и ц и о н ­
н о й я п о н с к о й б у м а г и — васи. Ф и л и п п и н с к и е 
песо и з г о т а в л и в а ю т н а особой б у м а г е , содер­
ж а щ е й в о л о к н а абаки и л и текстильного ба­
нана ( р и с . 2 ) . А б а к а п р и д а ё т б у м а г е в ы с о к у ю 
м е х а н и ч е с к у ю п р о ч н о с т ь . 
Рисунок 2 — 200 песо, Филиппины, 
оборотная сторона 
" Н е с м о т р я н а то , ч т о н а п е р в ы й в з г л я д бума-
гa к а ж е т с я с а м о й п о д х о д я щ е й основой д л я пе­
ч а т и б а н к н о т , а во м н о г и х я з ы к а х з а к р е п и л о с ь 
у с т о й ч и в о е в ы р а ж е н и е бумажные деньги, о н а 
о б л а д а е т р я д о м с у щ е с т в е н н ы х н е д о с т а т к о в . 
Н е с м о т р я н а в с е п о п ы т к и у в е л и ч и т ь п р о ч ­
н о с т ь б у м а г и , всё р а в н о к н е й о с т а ё т с я м н о г о 
п р е т е н з и й — д л я этого д о с т а т о ч н о п о с м о т р е т ь 
н а в е т х у ю к у п ю р у . Н а м е с т а х м н о г о к р а т н ы х 
сгибов б а н к н о т ы р в у т с я , и н о г д а и х д а ж е под­
к л е и в а ю т с к о т ч е м . Ч а с т о у б а н к н о т о т р ы в а ­
ю т с я у г о л к и . Со в р е м е н е м б а н к н о т ы с и л ь н о 
з а г р я з н я ю т с я , а и з о б р а ж е н и е н а н и х м е х а ­
н и ч е с к и в ы т и р а е т с я . О т д е л ь н а я и с т о р и я — 
н и з к а я в о д о с т о й к о с т ь б у м а г и . С л у ч а й н о п о ­
с т и р а н н ы е б у м а ж н ы е д е н ь г и п р а к т и ч е с к и 
всегда п о д л е ж а т о б м е н у . В р а з в и т ы х с т р а н а х , 
в т о м ч и с л е и в Р е с п у б л и к е Б е л а р у с ь , ц е н ­
т р а л ь н ы е б а н к и в н и м а т е л ь н о о т с л е ж и в а ю т 
с о с т о я н и е б а н к н о т в о б р а щ е н и и , в о в р е м я и з ы ­
м а я в е т х и е и з а г р я з н ё н н ы е д е н з н а к и , п р и ч ё м 
о б х о д и т с я т а к а я п р о ц е д у р а н е д ё ш е в о . 
В с т р а н а х с м е н е е р а з в и т о й э к о н о м и к о й 
с и т у а ц и я з н а ч и т е л ь н о х у ж е . В о - п е р в ы х , и з - з а 
н и з к о й п о к у п а т е л ь н о й с п о с о б н о с т и н а с е л е ­
н и я в о б р а щ е н и и н а х о д я т с я б а н к н о т ы с о ч е н ь 
м а л ы м н о м и н а л о м , и н о г д а с о п о с т а в и м ы м со 
с т о и м о с т ь ю и з г о т о в л е н и я с а м о й б а н к н о т ы . 
П о н я т н о , ч т о ч а с т о з а м е н я т ь н а н о в ы е т а к и е 
д е н з н а к и н и к т о н е будет . В о - в т о р ы х , с т р а н ы 
т р е т ь е г о м и р а з а ч а с т у ю р а с п о л о ж е н ы в з о н а х 
т р о п и ч е с к о г о к л и м а т а с в ы с о к о й в л а ж н о с т ь ю 
и т е м п е р а т у р о й . Т а к и е у с л о в и я я в л я ю т с я гу­
б и т е л ь н ы м и д л я б у м а г и . В - т р е т ь и х , н а ц и о ­
н а л ь н ы е т р а д и ц и и о б р а щ е н и я с д е н е ж н ы м и 
з н а к а м и д а л е к о не в с е г д а с п о с о б с т в у ю т и х со­
х р а н н о с т и . В р е з у л ь т а т е с к л а д ы в а е т с я с и т у а ­
ц и я , о п и с а н н а я в б л о г е с о т р у д н и к а г у м а н и ­
т а р н о й м и с с и и О О Н в Г а и т и : «Деньги изнаши­
ваются до дыр, до полного истощения рисун­
ка, бедняки складывают купюры несколько 
раз и носят с монетами во рту. <...> Купюры 
могут не допечатываться десятилетиями, 
превращаясь постепенно в едва узнаваемые 
лохмотья» [ 4 ] . Е м у в т о р и т б л о г е р и з Я н г о ­
н а : «В Мьянме же если ты получаешь сдачу 
мелкими банкнотами — то чаще всего это 
будут полуразложившиеся грязные бумажки 
с обтрёпанными краями и дырами на сгибах, 
много раз переклеенные скотчем» [ 5 ] . 
П е р в а я п о п ы т к а з а м е н и т ь б у м а г у н а более 
п о х о д я щ у ю основу б ы л а п р е д п р и н я т а в к о н ц е 
1 9 7 0 - х — н а ч а л е 1 9 8 0 - х годов в в и д е п р о е к т а , 
совместно р е а л и з у е м о г о д в у м я а м е р и к а н с к и м и 
к о м п а н и я м и — с е в е р о а м е р и к а н с к и м л и д е р о м 
в п р о и з в о д с т в е ц е н н ы х б у м а г A B N C A m e r i c a n 
B a n k n o t e C o m p a n y ( А м е р и к а н с к о й б а н к н о т н о й 
к о м п а н и е й ) и г и г а н т о м м и р о в о й х и м и ч е с к о й 
и н д у с т р и и D u P o n t ( Д ю п о н ) [ 6 ] . В 1 9 8 1 г о д у 
в с в о е й р е к л а м н о й б р о ш ю р е A B N C а н о н с и р о ­
в а л а н о в ы й с у б с т р а т д л я б а н к н о т — спанбонд 
н а основе п о л и о л е ф и н о в ( п о л и э т и л е н а ) , и м е ­
ю щ и й т о р г о в ы е н а з в а н и е тайвек ( T y v e k ™ ) 
( р и с . 3 ) . С п а н б о н д — это н е т к а н ы й м а т е р и ­
а л , п р о и з в о д и м ы й и з р а с п л а в а п о л и м е р а . Д л я 
его п о л у ч е н и я п о л и м е р п о д д а в л е н и е м п р о п у ­
с к а ю т ч е р е з н е б о л ь ш и е о т в е р с т и я (фильеры), 
п о л у ч а я т о н к и е н е п р е р ы в н ы е н и т и , к о т о р ы е 
з а т е м в ы т я г и в а ю т с я в в о з д у ш н о м п о т о к е , и , 
у к л а д ы в а я с ь н а д в и ж у щ и й с я т р а н с п о р т ё р , 
о б р а з у ю т т е к с т и л ь н о е п о л о т н о . С к р е п л я ю т по­
л о т н о о б ы ч н ы м и с п о с о б а м и : т е р м о с к р е п л е н и ­
е м н а к а л а н д р е и л и п р о п и т к о й с в я з у ю щ и м и 
Рисунок 3 — Пробная банкнота, ABNC, спанбонд, 
лицевая сторона 
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с п о с л е д у ю щ е й с у ш к о й . В о л о к н а ф и л ь е р н о г о 
способа п р о и з в о д с т в а о б ы ч н о н е л и п к и е , к о г д а 
и х о с а ж д а ю т н а с о б и р а ю щ у ю п о в е р х н о с т ь , и 
н е п р е р ы в н ы е по д л и н е [7 ; 8 ] . 
В 1 9 8 1 г о д у н а ч а л и с ь « п о л е в ы е и с п ы т а ­
н и я » н о в ы х б а н к н о т в Г а и т и . П е р в о н а ч а л ь н о 
б ы л о о т п е ч а т а н о о к о л о м и л л и о н а б а н к н о т но­
м и н а л а м и в 1, 2 , 5 0 , 1 0 0 , 2 5 0 и 5 0 0 г у р д о в . 
П е р в о й в ы п у с т и л и в о б р а щ е н и е к у п ю р у в 50 
гурдов (рис . 4 ) , к о т о р а я и с т а л а п е р в о й в м и р е 
п о л и м е р н о й б а н к н о т о й . 
Рисунок 4 — 50 гурдов, Гаити, спанбонд, 
лицевая сторона 
С п у с т я д в а года , в 1 9 8 3 году , к и с п ы т а н и ­
я м п р и с о е д и н и л а с ь К о с т а - Р и к а . Д л я п о п у л я ­
р и з а ц и и н о в о й т е х н о л о г и и A B N C б е с п л а т н о 
н а п е ч а т а л а н а T y v e k ™ т и р а ж б а н к н о т ы в 2 0 
к о л о н (рис . 5) . В б л и ж а й ш и х п л а н а х б ы л о и з ­
готовление б а н к н о т д л я Э к в а д о р а , С а л ь в а д о р а , 
Г о н д у р а с а , В е н е с у э л ы . 
Рисунок 5 — 20 колон, Коста-Рика, спанбонд, 
лицевая сторона 
Е в р о п а т а к ж е не о т с т а в а л а от и н н о в а ц и о н ­
н ы х т е х н о л о г и й , и в т о м ж е 1 9 8 3 году остров 
М э н в ы п у с т и л в о б р а щ е н и е б а н к н о т у в 1 ф у н т 
с т е р л и н г о в (рис . 6) н а а н а л о г и ч н о й основе и з 
« д ю п о н о в с к о г о » с п а н б о н д а , п р а в д а , под дру ­
г и м т о р г о в ы м н а и м е н о в а н и е м — B r a d v e k T M . 
Б а н к н о т а б ы л а о т п е ч а т а н а в т и п о г р а ф и и ц е н ­
н ы х б у м а г B r a d b u r y W i l k i n s o n , к о т о р а я в то 
в р е м я я в л я л а с ь п а р т н ё р о м A B N C . 
Рисунок 6 — 1 фунт стерлингов, остров Мэн, 
спанбонд, лицевая сторона 
В с к о р е п о с л е н а ч а л а э к с п е р и м е н т а со с п а н -
б о н д о м о п т и м и з м и з о б р е т а т е л е й н а ч а л посте ­
п е н н о у м е н ь ш а т ь с я . С т а л о я с н о , ч т о р е в о л ю ­
ц и я в м и р е п о л и г р а ф и и в этот р а з н е п р о и з о й ­
дёт . И с п ы т а н и я в р е а л ь н ы х у с л о в и я х п о к а з а ­
л и р я д с у щ е с т в е н н ы х н е д о с т а т к о в , к о т о р ы е 
б ы л и н е в и д н ы в н а ч а л е . П е р в а я п р о б л е м а 
б ы л а з н а к о м а в с е м п о к у п а т е л я м с у п е р м а р к е ­
та , к о т о р ы е с к л а д ы в а ю т т о в а р ы в п о л и э т и л е ­
н о в ы е п а к е т ы с к р а с о ч н ы м и р и с у н к а м и . Все 
м ы з н а е м , ч т о к р а с к а д е р ж и т с я н а н и х о ч е н ь 
слабо и л е г к о п е р е х о д и т н а р у к и . Это с в я з а н о 
с т е м , ч т о п р о ч н о з а к р е п и т ь п о л я р н ы е м о л е ­
к у л ы к р а с и т е л е й н а н е п о л я р н о м п о л и э т и л е н е 
т е х н и ч е с к и о ч е н ь с л о ж н о . Т о ч н о т а к ж е осы­
п а л а с ь о к р а с к а и с и н н о в а ц и о н н ы х б а н к н о т 
в п р о ц е с с е и х э к с п л у а т а ц и и . Б о л е е т о г о , д л и ­
т е л ь н о е в р е м я с л у ж б ы п р и в о д и л о к т о м у , ч т о 
б а н к н о т ы с и л ь н о з а г р я з н я л и с ь и в ы г л я д е л и 
о ч е н ь н е р я ш л и в о . Н у и , н а к о н е ц , со в р е м е н е м 
о с л а б е в а л и с в я з и м е ж д у в о л о к н а м и с п а н б о н ­
д а , и б а н к н о т а р а с с л а и в а л а с ь . В р е з у л ь т а т е 
п о т р е б и т е л ь с л ё г к о с т ь ю м о г р а з о р в а т ь (и ча ­
сто , ш у т к и р а д и , р а з р ы в а л ) к у п ю р у н а л и ц е ­
в у ю и о б о р о т н у ю с т о р о н ы ! Э к с п е р и м е н т A B N C 
б ы л п р и з н а н н е у д а ч н ы м . О д н а к о с а м м а т е р и ­
а л T y v e k ™ н е у ш ё л с р ы н к а . Он п р о д о л ж а е т 
ш и р о к о и с п о л ь з о в а т ь с я и с е й ч а с , п р а в д а , в 
более п р и в ы ч н ы х с ф е р а х п р и м е н е н и я . В част ­
н о с т и , и з н е г о и з г о т а в л и в а ю т в е л и к о л е п н ы е 
о д н о р а з о в ы е х а л а т ы д л я х и м и ч е с к и х и м и к р о ­
б и о л о г и ч е с к и х л а б о р а т о р и й . 
В то в р е м я к а к в А м е р и к е и Е в р о п е з а к а н ­
ч и в а л с я н е у д а ч н ы й э к с п е р и м е н т с з а м е н о й 
б у м а г и н а с п а н б о н д , н а д р у г о м к о н ц е света , в 
А в с т р а л и и , с т а р т о в а л н о в ы й п р о е к т , к о т о р ы й , 
н а к о н е ц , п р и в ё л к о т м е н е м о н о п о л и и б у м а г и 
к а к е д и н с т в е н н о й о с н о в ы д л я п е ч а т и б а н к н о т . 
Н о д л я н а ч а л а н е м н о г о и с т о р и и . В 1 9 6 6 году 
Р е з е р в н ы й б а н к А в с т р а л и и в ы п у с т и л в обра-
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щ е н и е новую с е р и ю б а н к н о т , и м е в ш у ю все воз­
м о ж н ы е д л я того в р е м е н и с т е п е н и з а щ и т ы — 
в о д я н ы е з н а к и , м е т а л л о г р а ф и ч е с к у ю п е ч а т ь 
и я р к и й , к р а с о ч н ы й д и з а й н . К у ж а с у б а н к и ­
р о в , у ж е ч е р е з г о д п о я в и л и с ь к а ч е с т в е н н ы е 
п о д д е л к и 1 0 - д о л л а р о в о й б а н к н о т ы ( р и с . 7 ) . 
С п е ц и а л и с т ы б а н к а п р и ш л и к в ы в о д у , что д л я 
д л и т е л ь н о й з а щ и т ы б а н к н о т от п о д д е л о к необ­
х о д и м о п р и д у м а т ь т а к и е о п т и ч е с к и е м е т о д ы 
з а щ и т ы , к о т о р ы е б ы л е г к о п о з в о л я л и п у б л и ­
к е о т л и ч а т ь п о д л и н н ы й д е н з н а к от ф а л ь ш и в ­
к и . Б ы л а с о з д а н а р а б о ч а я г р у п п а д л я р а б о т ы 
н а д н о в ы м п р о е к т о м , к у д а в о ш л и с п е ц и а л и ­
с т ы Г о с у д а р с т в е н н о г о о б ъ е д и н е н и я н а у ч н ы х 
и п р и к л а д н ы х и с с л е д о в а н и й ( C o m m o n w e a l t h 
S c i e n t i f i c a n d I n d u s t r i a l R e s e a r c h O r g a n i s a ­
t i o n , CSIRO) — г о с у д а р с т в е н н о г о у ч р е ж д е н и я , 
а н а л о г а А к а д е м и и н а у к А в с т р а л и и [ 9 ] . П о ­
сле д в а д ц а т и л е т н и х и с с л е д о в а н и й в 1 9 8 8 году 
о б щ е с т в е н н о с т и б ы л а п р е д с т а в л е н а с о в е р ш е н ­
н о н о в а я 1 0 - д о л л а р о в а я б а н к н о т а , п о с в я щ е н ­
н а я 2 0 0 - л е т и ю о т к р ы т и я з е л ё н о г о к о н т и н е н т а 
( р и с . 8 - 9 ) . 
Б а н к н о т а о т л и ч а л а с ь не т о л ь к о э ф ф е к т н ы м 
в н е ш н и м в и д о м , к о т о р ы й я л я е т с я з а с л у г о й 
и з в е с т н о г о а в с т р а л и й с к о г о г р а ф и ч е с к о г о д и ­
з а й н е р а Г а р р и Б и л ь я м с о н а , н о и п р е д с т а в л я л а 
Рисунок 7 — 10 долларов, Австралия, бумага, 
оборотная сторона 
собой к у л ь м и н а ц и ю м н о г о л е т н е й р а б о т ы у ч ё ­
н ы х . В к а ч е с т в е с у б с т р а т а д л я её п е ч а т и б ы л а 
и с п о л ь з о в а н а д в у х о с н о о р и е н т и р о в а н н а я п о ­
л и п р о п и л е н о в а я п л ё н к а , п о л у ч и в ш а я торговое 
н а з в а н и е G u a r d i a n ™ . П л ё н к а п р е д с т а в л я е т 
собой с э н д в и ч и з д в у х с л о е в п о л и п р о п и л е н а 
( о р и е н т и р о в а н н ы х в р а з н ы е с т о р о н ы по отно­
ш е н и ю д р у г к д р у г у ) т о л щ и н о й 3 7 , 5 м и к р о ­
м е т р а , м е ж д у к о т о р ы м и н а х о д и т с я т о н к и й 
п р о к л е и в а ю щ и й с л о й п о л и о л е ф и н а т о л щ и н о й 
0 ,2 м и к р о м е т р а . П о л у ч е н и е т а к о й п л ё н к и — 
с л о ж н а я з а д а ч а , т р е б у ю щ а я н а л и ч и я э к с т р у -
деров особой к о н с т р у к ц и и [ 1 0 ] . 
Н а п о в е р х н о с т ь п л ё н к и б ы л н а н е с ё н бе­
л ы й , н е п р о з р а ч н ы й п о д с л о й н а основе о к с и ­
дов к р е м н и я SiO2 и т и т а н а TiO2, н а к о т о р ы й 
у ж е н е п о с р е д с т в е н н о о с у щ е с т в л я л а с ь п е ч а т ь , 
о б е с п е ч и в а я в ы с о ч а й ш у ю а д г е з и ю п и г м е н т о в . 
И с п о л ь з о в а н и е п л ё н к и п о з в о л и л о в п е р в ы е в 
м и р е и с п о л ь з о в а т ь т а к о й э л е м е н т з а щ и т ы , 
к а к п р о з р а ч н о е о к н о , в к о т о р о м д о п о л н и т е л ь ­
н о р а з м е щ а л о с ь о п т и ч е с к и п е р е м е н н о е и з о ­
б р а ж е н и е (в д а н н о м с л у ч а е г о л о в ы к а п и т а н а 
Д ж е й м с а К у к а ) . П о л и м е р н а я б а н к н о т а обла­
д а л а с о в е р ш е н н о н е м ы с л и м ы м и д л я б у м а г и 
с в о й с т в а м и — в ы с о к о й м е х а н и ч е с к о й п р о ч н о ­
с т ь ю , в о д о с т о й к о с т ь ю , н и з к и м г р я з е у д е р ж а -
н и е м . С р о к её с л у ж б ы в п я т ь р а з п р е в ы ш а л 
с р о к с л у ж б ы б у м а ж н о г о а н а л о г а . Т и р а ж у н и ­
к а л ь н о й 1 0 - д о л л а р о в о й к у п ю р ы п р е в ы с и л 2 0 
м и л л и о н о в э к з е м п л я р о в [ 9 ] . 
О б щ е с т в е н н о с т ь т а к ж е х о р о ш о в о с п р и н я л а 
н о в у ю б а н к н о т у , и с 1 9 9 2 г о д а п о 1 9 9 6 г о д 
А в с т р а л и я о с у щ е с т в и л а п о л н ы й п е р е х о д н а 
п о л и м е р н ы е д е н з н а к и , п о л н о с т ь ю о т к а з а в ­
ш и с ь от б у м а ж н ы х д е н е г и н а д о л г о з а с т о л б и в 
з а собой м е с т о е д и н с т в е н н о г о п р о и з в о д и т е л я 
п л а с т и к о в ы х б а н к н о т . 
В Е в р о п е п и о н е р о м и с п о л ь з о в а н и я п л а с т и ­
к о в ы х д е н е г с т а л а Р у м ы н и я . В 1 9 9 9 году н а -
Рисунок 8 — 10 долларов, Австралия, полимер, 
лицевая сторона 
Рисунок 9 — 10 долларов, Австралия, полимер, 
оборотная сторона 
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ц и о н а л ь н ы й б а н к э т о й с т р а н ы з а к а з а л в А в ­
с т р а л и и п е р в у ю п а р т и ю б а н к н о т д о с т о и н с т в о м 
в 2 0 0 0 л е е в . Р у м ы н с к а я к у п ю р а п р и о б р е л а 
и з в е с т н о с т ь не т о л ь к о п о т о м у , ч т о о н а с т а л а 
п е р в ы м е в р о п е й с к и м п о л и м е р н ы м д е н з н а к о м , 
н о и б л а г о д а р я у д и в и т е л ь н о м у и з о б р а ж е н и ю 
н а н е й . 11 а в г у с т а 1 9 9 9 г о д а с о с т о я л о с ь п о ­
с л е д н е е во в т о р о м т ы с я ч е л е т и и п о л н о е с о л ­
нечное з а т м е н и е , к о т о р о е н а б л ю д а л о с ь н а в с е й 
т е р р и т о р и и этой в о с т о ч н о е в р о п е й с к о й с т р а н ы . 
И м е н н о д а н н о м у с о б ы т и ю п о с в я щ е н а эта банк­
н о т а , т и р а ж к о т о р о й с о с т а в и л 4 5 м и л л и о н о в 
э к з е м п л я р о в (рис . 10) . А с 2 0 0 1 года Р у м ы н и я 
п о л н о с т ь ю п е р е ш л а н а п о л и м е р н ы е б а н к н о т ы , 
о с т а в а я с ь е д и н с т в е н н о й е в р о п е й с к о й с т р а н о й , 
не и м е ю щ е й б у м а ж н ы х д е н е г . 
Рисунок 10 — 2000 леев, Румыния, полимер, 
лицевая сторона 
В н а с т о я щ е е в р е м я н а п л а с т и к о в ы е б а н к н о ­
т ы , п о м и м о А в с т р а л и и и Р у м ы н и и , п о л н о с т ь ю 
п е р е ш л и т а к и е с т р а н ы , к а к Н о в а я З е л а н д и я , 
Б р у н е й , В ь е т н а м , К а н а д а , П а п у а Н о в а я Г в и ­
н е я , С и н г а п у р . П р о и з в о д и т п о с т е п е н н у ю з а м е ­
н у м а т е р и а л а б а н к н о т н а п о л и м е р М а в р и к и й . 
Б о л е е 20 с т р а н с о в м е щ а ю т в ы п у с к б у м а ж н ы х 
и п л а с т и к о в ы х денег . В 2 0 1 4 году в е с ь м а к о н ­
с е р в а т и в н ы й Б а н к А н г л и и р е ш и л с я н а и с ­
п о л ь з о в а н и е п о л и п р о п и л е н о в о й п л ё н к и д л я 
и з г о т о в л е н и я 5- и 1 0 - ф у н т о в ы х б а н к н о т . 
О д н и м и з г л а в н ы х п р е и м у щ е с т в п о л и м е р ­
н о й о с н о в ы п о с р а в н е н и ю с б у м а ж н о й я в л я е т ­
с я т р у д н о с т ь п о д д е л к и п л а с т и к о в ы х б а н к н о т . 
П е р в ы е к а ч е с т в е н н ы е ф а л ь ш и в к и с р е д и п о ­
л и м е р н ы х к у п ю р б ы л и о б н а р у ж е н ы т о л ь к о 
с п у с т я д е с я т ь л е т п о с л е в ы п у с к а и х в о б р а щ е ­
н и е в 2 0 0 6 году , к о г д а б ы л а р а с к р ы т а и н т е р ­
н а ц и о н а л ь н а я п р е с т у п н а я с е т ь , о т п е ч а т а в ш а я 
в К о л у м б и и ф а л ь ш и в ы е 1 0 0 - д о л л а р о в ы е а в ­
с т р а л и й с к и е б а н к н о т ы н а с у м м у 5 м и л л и о н о в 
( р и с . 1 1 ) . П о э т о м у п р а в и т е л ь с т в о М е к с и к и 
б ы л о в ы н у ж д е н о э к с т р е н н о и з м е н я т ь д и з а й н 
б а н к н о т ы в 50 песо и з - з а б о л ь ш о г о к о л и ч е с т в а 
п о д д е л о к ( р и с . 12) . П о э т о й п р и ч и н е Р е з е р в ­
н ы й б а н к А в с т р а л и и в 2 0 1 2 г о д у о б ъ я в и л о 
старте п р о е к т а « Б а н к н о т а с л е д у ю щ е г о п о к о л е ­
н и я » (The N e x t G e n e r a t i o n B a n k n o t e P r o j e c t ) , 
в х о д е к о т о р о г о б у д у т а п р о б и р о в а н ы н о в ы е 
м е т о д ы з а щ и т ы п о л и м е р н ы х б а н к н о т от под­
д е л о к [ 1 1 ] . 
Рисунок 11 — 100 долларов, Австралия, полимер, 
лицевая сторона 
Рисунок 12 — 50 песо, Мексика, полимер, 
оборотная сторона 
Н е н у ж н о д у м а т ь , ч т о п е р е х о д на п л а с т и к о ­
в ы е д е н ь г и п р о и с х о д и т л е г к о и б е з б о л е з н е н н о . 
В К а н а д е в в е д е н и е н о в ы х д е н е г с о п р о в о ж д а ­
л о с ь р а з л и ч н ы м и к а з у с а м и и а н е к д о т и ч н ы м и 
с л у ч а я м и . Н а п р и м е р , с р е д и н а с е л е н и я р а с ­
п р о с т р а н и л с я с л у х о т о м , ч т о в н о в ы е б а н к ­
н о т ы д о б а в л я е т с я в е щ е с т в о с з а п а х о м к л е н о ­
вого с и р о п а . А о д и н и з о б ы в а т е л е й п р е д ъ я в и л 
б а н к о в с к и м с л у ж а щ и м м е т а л л и ч е с к и й к о н ­
т е й н е р с о п л а в л е н н ы м и п о л и м е р н ы м и б а н к ­
н о т а м и , к о т о р ы й о н я к о б ы з а б ы л в о з л е ба­
т а р е и ц е н т р а л ь н о г о о т о п л е н и я . П р о в е д ё н н а я 
э к с п е р т и з а п о к а з а л а , ч т о т а к и е п о в р е ж д е н и я 
м о г л и в о з н и к н у т ь , е с л и т е м п е р а т у р а б а т а р е и 
достигала . . . 4 0 0 °С! Б о л ь ш и е с о м н е н и я в п р а ­
в и л ь н о с т и р е ш е н и я о ч а с т и ч н о м п е р е х о д е н а , 
п л а с т и к о в ы е б а н к н о т ы в о з н и к л и и в Б а н к е 
Н и г е р и и . 
Н а в е р н о е , п о э т о й п р и ч и н е е в р о п е й с к и е 
п р о и з в о д и т е л и б а н к н о т н е т о р о п я т с я с п е р е -
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х о д о м н а р а д и к а л ь н о н о в ы е т е х н о л о г и и , п ы ­
т а я с ь у с о в е р ш е н с т в о в а т ь с а м у б у м а г у . Д л я 
этого , о к а з ы в а е т с я , е с т ь б о л ь ш о й п р о с т о р д л я 
т в о р ч е с т в а . Н е м е ц к и й п р о и з в о д и т е л ь б а н к ­
н о т , к о м п а н и я G i e s e c k e & D e v r i e n t , р а з р а б о ­
т а л б у м а г у п о д т о р г о в ы м и н а и м е н о в а н и я м и 
L o n g L i f e и S y n t h e c , и м п р е г н и р о в а н н у ю п о ­
л и э ф и р о м . Т а к а я б у м а г а о т л и ч а е т с я в ы с о к о й 
п р о ч н о с т ь ю , в о д о о т т а л к и в а н и е м и н и з к и м 
г р я з е у д е р ж а н и е м [ 1 2 ] . И н н о в а ц и о н н а я водоот-
т а л к и в а ю щ а я б у м а г а п р и м е н я л а с ь д л я п е ч а т и 
н о в ы х б а н к н о т Б у т а н а в 2 0 1 3 г о д у ( р и с . 13) . 
О б р а б о т а н н а я п о л и м е р н ы м и с о с т а в а м и б у м а ж ­
н а я основа в п о с л е д н и е г о д ы ш и р о к о п р и м е ­
н я е т с я и д р у г и м и е в р о п е й с к и м и п р о и з в о д и т е ­
л я м и б а н к н о т . 
Рисунок 13 — 10 нгултрумов, Бутан, 
оборотная сторона 
Н е к о т о р ы е п р о и з в о д и т е л и ц е н н ы х б у м а г 
п о ш л и п о п у т и с о з д а н и я г и б р и д н о й о с н о в ы , 
о д н о в р е м е н н о с о ч е т а ю щ е й с в о й с т в а и п л а с т и ­
к а , и б у м а г и . П е р в ы м и т а к у ю т е х н о л о г и ю 
и с п о л ь з о в а л а к о м п а н и я De L a R u e , к о т о р а я 
в 2 0 0 4 году н а ч а л а п р о д в и г а т ь н а р ы н к е бу­
м а ж н ы й с у б с т р а т , с о д е р ж а щ и й о ч е н ь ш и р о ­
к у ю ( 1 8 м м ) з а щ и т н у ю п о л и м е р н у ю п о л о с у , 
н а к о т о р у ю н а н е с е н о а л ю м и н и е в о е п о к р ы т и е 
в в и д е р и с у н к а . Ш и р о к и й р а з м е р п о л о с ы п о ­
з в о л я е т с д е л а т ь в н е й п р о з р а ч н о е « о к н о » , по­
л у ч и в т а к и м о б р а з о м н о в ы й э л е м е н т з а щ и т ы 
от п о д д е л о к [ 1 3 ] . П о л и м е р н а я з а щ и т н а я п о л о ­
са п о л у ч и л а торговое н а з в а н и е O p t i k s ™ . О н а 
б ы л а и с п о л ь з о в а н а , в ч а с т н о с т и , д л я п е ч а т и 
б а н к н о т Б е р м у д с к и х о с т р о в о в ( р и с . 1 4 - 1 5 ) и 
И с л а н д и и ( р и с . 16) . 
Н о , н а в е р н о е , в н а и б о л ь ш е й с т е п е н и п о ­
н я т и ю г и б р и д н а я б а н к н о т а о т в е ч а ю т д е н е ж ­
н ы е з н а к и , о т п е ч а т а н н ы е н а м а т е р и а л е D u -
r a s a f e ™ , р а з р а б о т а н н о м ш в е й ц а р с к о й ф и р м о й 
L a n d q a r t . М а т е р и а л п р е д с т а в л я е т собой т р ё х ­
с л о й н у ю к о м п о з и ц и ю , в к о т о р о й м е ж д у дву-
Рисунок 14 — 20 долларов, Бермудские острова, 
лицевая сторона 
Рисунок 15 — 20 долларов. Бермудские острова, 
оборотная сторона 
Рисунок 16 — 10 ООО крон, Исландия, 
оборотная сторона 
Рисунок 17 — 25 дирхамов, Марокко, 
лицевая сторона 
м я с л о я м и б у м а г и з а к л ю ч ё н с л о й п о л и м е р а . 
D u r a s a f e T M м о ж е т б ы т ь и с п о л ь з о в а н н а п о л и ­
г р а ф и ч е с к о м о б о р у д о в а н и и , п р и м е н я е м о м д л я 
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о б ы ч н о й б у м а г и . В м е с т е с т е м т а к о й с у б с т р а т 
п о з в о л я е т п о л у ч а т ь н а б а н к н о т а х с т е п е н и за­
щ и т ы , р а н е е д о с т и ж и м ы е т о л ь к о н а ч и с т о м 
п л а с т и к е , н а п р и м е р п р о з р а ч н ы е о к н а [ 1 4 ] . 
П е р в о й б а н к н о т о й в м и р е , н а п е ч а т а н н о й н а 
D u r a s a f e ™ , с т а л и 2 5 д и р х а м о в М а р о к к о , в ы ­
п у щ е н н ы е в о б р а щ е н и е в д е к а б р е 2 0 1 2 г о д а 
( р и с . 17) . 
Х и м и к и п о м о г а ю т п р о и з в о д и т е л я м ц е н н ы х 
б у м а г не т о л ь к о с о з д а н и е м и н н о в а ц и о н н ы х 
основ д л я п е ч а т и б а н к н о т , н о и р а з р а б о т к о й 
т и п о г р а ф с к и х к р а с о к , п о з в о л я ю щ и х п о л у ч а т ь 
и з о б р а ж е н и я с н е о б ы ч н ы м и о п т и ч е с к и м и эф­
ф е к т а м и , к о т о р ы е о д н о в р е м е н н о с л у ж а т и за­
щ и т о й от п о д д е л о к , и я в л я ю т с я э л е м е н т о м 
д и з а й н а б а н к н о т . К т а к и м к р а с к а м , в ч а с т ­
н о с т и , о т н о с я т с я ц в е т о п е р е м е н н ы е к р а с к и — 
OVI (optically variable ink). OVI п о з в о л я ю т 
п о л у ч а т ь и з о б р а ж е н и е , ц в е т к о т о р о г о п л а в ­
н о и з м е н я е т с я от у г л а з р е н и я , н а п р и м е р от 
т ё м н о - з е л ё н о г о до ф и о л е т о в о г о . С о з д а н и е п и г ­
м е н т о в д л я т а к и х к р а с о к — с л о ж н а я з а д а ч а , 
п о с к о л ь к у ч а с т и ц ы п и г м е н т а п р е д с т а в л я ю т 
собой т о н к и е м н о г о с л о й н ы е ч е ш у й к и , к о т о ­
р ы е м о г у т с о с т о я т ь и з б о р о с и л и к а т а к а л ь ц и я 
и а л ю м и н и я , о к с и д а к р е м н и я SiO2, о к с и д а 
т и т а н а TiO2, о к с и д а олова( IV) SnO2 С т о и м о с т ь 
т а к и х п и г м е н т о в д о в о л ь н о в е л и к а , п о э т о м у 
ч а щ е в с е г о и х и с п о л ь з у ю т д л я о б о з н а ч е н и я 
н о м и н а л а б а н к н о т ы , к а к это с д е л а н о н а н о в о й 
с е р и и б а н к н о т Б р а з и л и и 2 0 1 0 г о д а ( р и с . 18) . 
Ф л у о р е с ц е н т н ы е к р а с к и п о з в о л я ю т п о л у ч а т ь 
и з о б р а ж е н и я н а б а н к н о т а х , в и д и м ы е т о л ь к о в 
у л ь т р а ф и о л е т о в о м свете , ч т о даёт в о з м о ж н о с т ь 
б а н к о в с к и м с л у ж а щ и м д о в о л ь н о л е г к о о т л и ­
ч и т ь п о д д е л к у от н а с т о я щ е г о д е н з н а к а . И з о ­
б р а ж е н и е 2 0 - д о л л а р о в о й б а н к н о т ы Б а р б а д о с а 
2 0 1 3 года в в и д и м о м и у л ь т р а ф и о л е т о в о м свете 
п р и в е д е н о н а р и с . 19 и 2 0 . Х и м и ч е с к и й состав 
т а к и х к р а с о к д е р ж и т с я в с е к р е т е ф и р м а м и -
п р о и з в о д и т е л я м и , но к а ж д ы й и з вас п р и н а л и ­
ч и и у л ь т р а ф и о л е т о в о й л а м п ы м о ж е т убедить­
с я , что способностью к ф л у о р е с ц е н ц и и облада­
ю т м н о г и е в е щ е с т в а и з п о в с е д н е в н о й ж и з н и , 
н а п р и м е р х и н и н и з н а п и т к а т о н и к . 
Ч т о т а к о е иридисцентные к р а с и т е л и м о ж ­
н о у з н а т ь , з а г л я н у в н а о б о р о т н у ю с т о р о н у 
б а н к н о т в 5 , 10 и л и 2 0 е в р о . П о д н е б о л ь ш и м 
у г л о м н а к у п ю р а х п р о я в л я е т с я б л е с т я щ а я по­
л о с а , п р а к т и ч е с к и н е в и д и м а я , е с л и с м о т р е т ь 
н а б а н к н о т у п р я м о . П о х и м и ч е с к о м у с о с т а в у 
т а к и е к р а с и т е л и б л и з к и к ц в е т о п е р е м е н н ы м 
к р а с к а м . 
Рисунок 18 — 10 реалов, Бразилия, 
лицевая сторона 
Рисунок 19 — 20 долларов, Барбадос, 
лицевая сторона 
Рисунок 20 — 20 долларов, Барбадос, 
фрагмент лицевой стороны банкноты 
в ультрафиолетовом свете 
В з а в е р ш е н и е х о ч е т с я с к а з а т ь е щ ё об 
о д н о м . М ы ж и в ё м в м и р е , где п р и в ы ч н ы е н а м 
в е щ и в д р у г с т р е м и т е л ь н о у с т а р е в а ю т и у х о ­
д я т в п р о ш л о е . Т а к , м о ж е т , и б а н к н о т ы п о ­
сле с в о е й т ы с я ч е л е т н е й и с т о р и и п р е в р а т я т с я 
в з а н я т н ы й а р т е ф а к т , ч ь ё м е с т о в м у з е е и н а 
с т р а н и ц а х и с т о р и ч е с к и х к н и г ? К с ч а с т ь ю , 
это не т а к . О п ы т А в с т р а л и и п о к а з ы в а е т , ч т о , 
н е с м о т р я н а р а з в и т у ю с и с т е м у э л е к т р о н н ы х 
п л а т е ж е й , к о л и ч е с т в о н а л и ч н ы х д е н е г в об-
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р а щ е н и и у в е л и ч и в а е т с я н а 5 % к а ж д ы й г о д . Д а в а й т е и з в л е ч ё м и з к о ш е л ь к а с м я т у ю 
а 6 2 % в с е х т р а н с а к ц и й о с у щ е с т в л я е т с я с б а н к н о т у , в н и м а т е л ь н о р а с с м о т р и м и н а се-
п о м о щ ь ю п р и в ы ч н о й н а л и ч н о с т и — м о н е т и к у н д у з а д у м а е м с я о х и м и к а х , м а т е р и а л о в е д а х , 
б а н к н о т [ 1 1 ] . Н а в е р н я к а п о х о ж и е т е н д е н ц и и т е х н о л о г а х , п о л и г р а ф и с т а х , без т р у д а к о т о р ы х 
с у щ е с т в у ю т и в н а ш е й с т р а н е . её п о я в л е н и е н а свет б ы л о б ы н е в о з м о ж н о . 
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